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Señores miembros del jurado  
 
El presente estudio de investigación titulado “Autoestima y la Comprensión 
Lectora de los estudiantes del segundo grado de Educación Primaria de la I.E. 
Juan Valer Sandoval del distrito de Villa María del Triunfo, 2012”; tiene la finalidad 
de estudiar la relación que existe entre el nivel de autoestima y la comprensión 
lectora en estudiantes del segundo grado de Educación Primaria. Se ha 
considerado una muestra de 80 alumnos en los que se ha empleado la variable: 
autoestima y la variable. Comprensión lectora, en cumplimiento del Reglamento 
de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener  el Grado de 
Maestro en Educación. 
 
El estudio utilizó para su propósito el diseño no experimental, de corte descriptivo 
correlacional que recogió la información de un periodo específico, que se 
desarrollaron al aplicar el instrumento con la prueba de entrada y salida de los 
alumnos de la referida Institución Educativa; cuyos resultados se presentan en 
forma gráfica y textual. Esta  investigación es un trabajo desarrollado en el 
contexto de educación dentro del proceso enseñanza-aprendizaje en la 
Educación Básica Regular teniendo el propósito de estudiar el grado de 
autoestima y la relación existente en el área de la comprensión lectora que es 
parte de su formación académica y moral dentro del enlace  educativo integral y 
surge  de las actitudes y manifestaciones  propias del ser humano que las 
desarrolla de manera gradual,  en el ámbito socio-cultural. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
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el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la matriz de consistencia. 
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La investigación titulada: “Autoestima y la Comprensión Lectora de los estudiantes 
del segundo grado de Educación Primaria de la I.E. Juan Valer Sandoval del 
distrito de Villa María del Triunfo, 2012”, tuvo como problema general ¿Cómo la 
autoestima se relaciona con los niveles de la comprensión lectora en los alumnos 
de secundaria de la Institución Educativa Juan Valer Sandoval del distrito de Villa 
María del Triunfo, 2012 
 
La investigación es de tipo básica, diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
basándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por los estudiantes del segundo grado Primaria y con el muestreo  no 
probabilístico de 80 estudiantes; en la recopilación de datos se utilizó dos 
instrumentos el cuestionario para conocer la autoestima de los alumnos, así 
mismo para determinar la comprensión lectora se empleó textos – lecturas 
propuestas donde constan preguntas basadas en los tres grados de comprensión, 
el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman de 0.620 y una 
significancia de p=0.000, se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna. 
 
Como resultado  se demostró que la autoestima se relaciona  positivamente en la 
comprensión lectora, comprobándose que  las dimensiones de ambas variables 
se relacionan positivamente, en los estudiantes del segundo grado de Educación 
Primaria de la I.E. Juan Valer Sandoval del distrito de Villa María del Triunfo, 
2012. 





The research on " Self-Esteem and Reading Comprehension for students in the 
second grade primary EI Juan Valer Sandoval district of Villa Maria del Triunfo , 
2012, " as a general problem was how self-esteem is related to levels of reading 
comprehension in high school students of School District Juan Valer Sandoval of 
Villa Maria del Triunfo , 2012. 
 
Research is basic type , non-experimental , descriptive correlational , because we 
investigated the relationship between the study variables , based on the 
hypothetical deductive method , the study population consisted of second grade 
students in primary and non- sampling probability of 80 students , in the data 
collection questionnaire used two instruments for self-esteem of students , also to 
determine the reading comprehension texts used - suggested readings which 
comprise questions based on the three degrees of understanding , analysis of the 
data was performed using the Spearman correlation 0.620 and a significance of p 
= 0.000 , the null hypothesis is accepted and alternative hypothesis is accepted . 
As a result it was shown that self-esteem is positively related to reading 
 
 comprehension and found that the dimensions of the two variables are positively 
related in the second grade students of Elementary Education EI Juan Valer 
Sandoval district of Villa Maria del Triunfo, 2012. 
 





El estudio es de tipo descriptivo correlacional que nos permite conocer la  
asociación  de una variable  con otra,  con el objetivo de demostrar  la relación 
entre “autoestima  y su relación con la comprensión lectora en los alumnos del 
segundo grado de Educación Primaria de la I.E. Juan Valer Sandoval del distrito 
de Villa María del Triunfo, 2012. La presente indagación se justifica en el marco 
práctica, metodología y pedagógica. La comprensión lectora es de mucha 
relevancia en el contexto educativo sobre todo en las instituciones escolares, sin 
embargo los alumnos presentan ciertas dificultades al tratar de comprender los 
textos, respecto a que los docentes no aplican adecuadamente estrategias de 
enseñanza para la interpretación de textos. Para ello fue necesario aplicar el test 
de coopersmith para medir la autoestima como instrumento de medición; con el fin 
de superar y elevar el nivel de comprensión lectora en sus tres grados o niveles, 
siendo elemento primordial para fortalecer su personalidad. 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos sustentatorio se presentan los instrumentos; con las respectivas hojas de 
validación refrendadas por los expertos. 
 
